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(班犯气g ) 的响应时间仅需 8而


























































墨电 极 表 面 获 得 结合 牢 固 的 聚 间 苯 二 胺
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电极 为对 电极
,







12 mo l几 PD A (上 海 白 鹤 化 工 厂 ) 的
1
.








凉 干后 4℃ 下 避光 干燥保
存
。
2. 托Bs A b 免疫电极的制备
经上述方法制备的电极
,
15 ℃下在 3 % 的













1 : 1 2 8 ) 中
,
4℃交联 2 4 h
。
最后置于 1 % 的牛
血清 白蛋 白 (上 海华美生 物工 程公 司 ) 中
,




































待测 样 品的 H氏A g 含量
。










图 2 所示为乙肝免疫电极对 H Bs A g 的动
力学 响应曲线
。
样 品为 H Bs Ag 阳 性血 清及
H Bs A g 阴性血清
。
扮E山心
反应时间 ( m sn )















lm o l几 磷















再测定 I丑弘A g 阳性或阴性
















随着时 间 的延 长
,
样 品中的
































据此可方便地识别 出 H Bs A g
阳性或阴性的待测血清样品
。
2. p H 对免疫电极晌应的影响
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值 (业 ) 最大
。
故 选择 pH 为 8
.
























图 4 电位 一 1”贻Ag 浓度晌应曲线




用 PBS 将阴性血清稀释 10 倍后
,
添 加
H Bs Ag 标准疫苗
,
配制成系列 浓度的 H 致产g
样品
,
检 测结 果见 图 4
。
H l弘掩 抗 原浓度 在
0
.
12 5 一 3
.
2 0拌g 八n L 范 围内线性 良好
,
响应 曲
线 的线性方 程 为
: y = 4
.














用不同时间制备 的不 同批号 的免疫 电极
,










盐 酸缓冲液中浸泡 sm in
,

















不同批号电极检测结果 (m V )
1 2 3 4 5 6

















末次检测 在 6 个 月后进行
。
(Auz)山
批 间 △E 的 相 对 标 准 偏 差 ( R S D ) 在
3
.
3 1 % 一 3
.
0 7 % 之间
。
4℃ 保存 6 个 月后
,
免
疫 电极尚具有 原始 HB













以同一电极对 同一浓 度的 比3























至 4 0 次后
抗体活性为原活性的 4 0 % 左右
。
10 2 0 30 冷0
次数
图 5 免疫电极重复试验
以免疫 电极 对 含 乙 肝
e
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响应动力学曲线与 1
.













△E ) 0 为阳性
,
△E
< 0 则 为 阴 性 ; 另 以 酶 联 免 疫 吸 附 法
(E LI SA
,





样品号 4 5 56 5 7 58 5 9 60
本法 (山
n V ) 1
.



































































































批间电极检测 的 △E 及绝对电位值差异
































4 段此ky R L et al
.
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